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ABSTRAK
Mahasiswa semester akhir diwajibkan untuk melakukan penelitian yang disebut dengan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh
gelar sarjana. Selama proses penyusunan skripsi, mahasiswa mengalami hambatan-hambatan yang dapat menjadi stresor bagi
mahasiswa, sehingga mahasiswa perlu menggunakan mekanisme koping sebagai upaya mengatasi stresor tersebut. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui gambaran mekanisme koping pada mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Unsyiah yang sedang
menyusun skripsi dengan desain deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian adalah 42 responden dengan teknik pengambilan
sampel secara total sampling. Teknik pengumpulan data angket dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk likert dan
dichotomous choice. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme koping yang berfokus pada masalah (problem-solving
coping) berada pada kategori efektif dengan frekuensi 25 orang (69,4%) dan mekanisme koping yang berfokus pada emosi
(emotion-focused coping) berada pada kategori efektif dengan frekuensi 19 orang (52,8%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa
mekanisme koping pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi berada pada kategori efektif dengan frekuensi 28 orang (77,8%).
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada mahasiswa dengan disertai dukungan dari para dosen agar dapat mempertahankan
mekanisme koping yang efektif dalam mengatasi stresor selama penyusunan skripsi.
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